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Entre los días 16 y 18 de noviembre de 1994 tuvieron lugar en Murcia, aula de la 
Fundación Cultural de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, unas Jornadas sobre Prensa 
y Sociedad, X Curso de Aproximación a la España Contemporánea. 
En tanto en ediciones anteriores los Cursos de referencia bascularon hacia una 
dimensión netamente historiográfica, incidiendo en temas tales como el Proceso 
Constitucional, los Partidos Políticos, el Sexenio Revolucionario, el Movimiento 
Obrero, la Guerra Civil de 1936-1939, o las Relaciones internacionales de España, ahora 
se ha intentando llevar una temática histórica a la realidad presente. Concretamente la 
Prensa, el grupo de presión en la España contemporánea que de forma más decisiva ha 
contribuido a la liberalización de las instituciones, y luego a su democratización, en los 
últimos doscientos años. 
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Es de señalar que en tanto los otros grupos de presión (la Corona, los partidos 
Políticos, la Burguesía, el Ejército, la Iglesia, el Movimiento Obrero, la Administración 
Pública) suelen acomodarse a cada momento histórico, y se instalan en los aledaños del 
poder sea quien fuere quien lo detente, la Prensa fue por definición el único instrumen-
to de oposición, siempre atenta a proteger las libertades democráticas. Por ello la liber-
tad de Prensa ha sido una de las libertades angulares en la historia española, hasta el 
punto de que nada como una ley de Prensa retrata mejor el talante ideológico del régi-
men que la hace, según el grado de apertura o de restricción que esa ley presente. 
Pues bien, un primer objetivo de esas Jomadas fue propiciar una reflexión colec-
tiva de historiadores y periodistas sobre esas y otras cuestiones similares. También pro-
curamos a todos los participantes (profesionales de la Prensa, profesores, postgraduados 
y alumnos universitarios) la ampliación de nuestros respectivos horizontes, el necesario 
reciclaje al hilo de ponencias, comunicaciones y coloquios, y la posibilidad de entablar 
fructíferas conexiones profesionales, tanto interdisciplinares como interfacultativas. 
Un segundo objetivo de las Jomadas ha sido conducir la temática propuesta al caso 
concreto de Murcia y su región, establecer balance de los estudios ya realizados sobre la 
Prensa murciana y saber lo que resta por hacer, para orientar mejor las investigaciones 
futuras. Es curioso que habiendo sido y siendo Murcia por excelencia tierra de periodis-
tas, siquiera desde mediados del siglo XIX (Selgas, ...etc.), la Prensa como línea de inves-
tigación ha sido bastante descuidada, realidad que va siendo variada positivamente por el 
creciente interés que ha suscitado este campo temático en las dos últimas décadas, interés 
que se ha traducido ya en varias tesis doctorales y en valiosas monografías. 
Sin duda las Jomadas han servido para imprimir nuevo impulso a esos estudios. 
Sobre todo por la inclusión en las mismas de reputados especialistas, tanto nacionales 
como extranjeros, procedentes de las Universidades de Valladolid y Murcia, de la fran-
cesa de Pau, del Instituto de la Comunicación de la Región de Murcia, y otros destaca-
dos profesionales de la información en los ámbitos tanto nacional como regional. Los 
ponentes, y los temas desarrollados, por orden de intervención, fueron los siguientes: Dr. 
C. Almuiña, Los Medios de Comunicación Social, poder de manipulación y capacidad 
de transformación; Dr. Ch. Manso, Azorín y la Prensa: entre la defraudación y la espe-
ranza; Dr. B. Barreré, Lecturas divergentes de los acontecimientos histórico-políticos a 
través de los Medios de Comunicación Social. La Guerra Civil de 1936-1939 vista a tra-
vés de la Prensa francesa y española, y don Juan Luis Cebrián, La Prensa hoy. 
Tales ponencias enmarcaron una veintena de interesantes comunicaciones. 
Corrieron a cargo sucesivamente de los Dres. J. García Hourcade, J. Barceló Jiménez, 
D. Victoria Moreno, S. Alonso Navarro, M-. del S. Arroyo, C. Ferrándiz, C. González 
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Martínez, P. M-. Egea Bruno, A. Martínez Blanco y A. Montoro Fraguas. A las mismas 
cabe sumar las de los Ledos. J. Martínez Mercader, J.L. Molina Martínez, C. Roda 
Alcantud, F. Henares y J. Alcaráz Quiñonero, así como de los también Ledos., y a su vez 
profesionales del periodismo, A. Pérez Crespo, A. de los Reyes Molina, C. Valcárcel 
Mayor, A. Crespo, y los coroneles F. Candel Crespo y don Aureliano y don Juan 
Antonio Gómez Vizcaíno. Moderaron las sesiones los Dres. A. M- Guerra Martínez, 
M-.E. Nicolás Marín, P. Rojas Ferrer y J. B. Vilar. 
Nos complace recoger en este número monográfico de Anales de Historia 
Contemporánea la mayor parte de los textos de las expresadas ponencias y comunica-
ciones (los omitidos han sido publicados ya en diferentes revistas y misceláneas). A su 
vez una valiosa addenda, consiste en los textos remitidos por los profesores J. Clara, J. 
Díaz NOCÍ, M . García Andreu, J. García-Cuevas Ventura, J.A. García Galindo, C. 
Gómez Barcena, R.A. Gutiérrez Lloret, M. Hughet Santos, L.M. Moreno Fernández, P 
Riquelme Oliva y J.M. Santacreu Soler, de las Universidades de Girona, Barcelona, 
Alicante, Murcia, Málaga, Córdoba, "Carlos III" de Madrid, País Vasco e Instituto 
Teológico de Murcia (Universidad Pontificia de Salamanca), y los aportados por el Dr. 
A. J. Muía Gómez, don Javier Rubio García-Mina, y los Ledos. G. García Rosauro, M. 
Marco Amorós, J.M- Rubio Paredes, A.M- Sánchez Díaz y M-. del Mar Vilar. 
Organizaron las Jomadas la Dirección General de Educación y Universidad de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Fundación Cultural de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo y la murciana Asociación de la Prensa, colaborando en las 
mismas el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América de la 
Universidad de Murcia. A quien suscribe le cupo la satisfacción y el honor de dirigir tan 
interesante actividad, coordinada a su vez por los Dres. Antonio José Muía Gómez y 
Antonio Montoro Fraguas, siendo inmejorable la acogida que estas Jomadas han mere-
cido de los universitarios y público en general, y óptimos sus resultados científicos, a lo 
que coadyuvó sin duda la calidad de ponencias y comunicaciones, alta participación de 
los asistentes en coloquios y debates, la profesionalidad de los moderadores, la presen-
tación (por don A. Pérez Crespo) del libro del veterano periodista don Carlos Valcárcel 
Mayor, Asociación de la Prensa. Su presencia en la vida cultural y social murciana. 
Debo decir que estas Jomadas no han pretendido agotar el tema, sino intentar 
solamente una aproximación globalizadora, acompañada de una reflexión y un debate. 
Una aproximación que, en lo referente a los Medios de Comunicación regional, se cen-
tra en tres campos temáticos concretos: la Prensa de información , la Prensa política y la 
Prensa cultural. Jomadas futuras, que confiemos tengan lugar, profundizarán en esas 
temáticas, y las ampliarán con la incorporación de otras que, por el momento, han per-
manecido en penumbra. 
